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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI PELAJAR SEKOLAH 
MENENGAH TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK. 
Azlina Tamby Ahmad 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap motivasi dan faktor-faktor 
(persekitaran pembelajaran, dorongan keluarga, budaya pembelajaran dan gaya 
pembelajaran) yang mempengaruhi motivasi pelajar terhadap pembelajaran sains 
dan matematik di SMK Tabuan Jaya, Kuehing, Sarawak. Ia juga mengkaji 
perbezaan di antara pelajar berbagai eiri-eiri demografi Gantina, kaum, pendapatan 
keluarga, bilangan adik-beradik dan tahap pendidikan ibubapa) dari segi motivasi 
mereka terhadap pembelajaran sains dan matematik. Populasi kajian adalah semua 
pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima di SMK Tabuan Jaya. Sampel kajian 
adalah seramai 80 pelajar (20 adalah Melayu, 8 adalah Cina dan 52 lagi bagi 
Bumiputera lain). Kajian ini menggunakan metodologi survei dan borang soal 
selidik sebagai instrumen kajian. Hasil daripada kajian ini juga mendapati 81.25 % 
responden mempunyai tahap motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran sains dan 
matematik dan 18.75 % pula menunjukkan tahap motivasi yang sederhana terhadap 
pembelajaran sains dan matematik. Dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan 
yang signifikan di antara pelajar berbagai eiri-eiri demografi dari segi motivasi 
mereka terhadap pembelajaran sains dan matematik. Dapatan kajian ini 
menunjukkan perkaitan di antara persekitaran pembelajaran, dorongan keluarga, 
budaya pembelajaran dan gaya pembelajaran mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan motivasi pelajar terhadap pembelajaran sains dan matematik: Implikasi 
kajian dapat membantu organisasi bagi meningkatkan lagi keupayaan mereka 
dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik, mewujudkan hubungan 
yang baik dengan ibubapa, mewujudkan budaya pembelajaran yang kondusif dan 
seterusnya memastikan gaya pembelajaran dapat membantu pelajar meningkatkan 
motivasi mereka terhadap pembelajaran sains dan matematik. Seterusnya kajian ini 
dapat digunakan oleh pengkaji pad a masa akan datang sebagai panduan bagi 




FACTORS ASSOCIATED WITH THE MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS TOWARD LEARNING SCIENCE AND MATHEMATIC 

Azlina Tamby Ahmad 

The aim ofthis study is to determine the motivation ofstudents towards learning of 
sciene and mathematic in SMK Tabuan Jaya and related factors (learning · 
environments, families support, learning culture and learning styles). It also 
determines the difference among students of various demographic characteristic 
(gender, race, parents income, number of children, and parents educational 
qualification) in terms of their motivation toward learning of sciene and 
mathematic. A survey methodology was used in this study. The populations ofthis 
study were all students in form four and form jive of the schools. A stratified 
sampling technique was used to obtain a sample ofso students for this study. The 
jindings of the study showed that SI.25 % of the students had a high motivation 
toward learning of science and mathematic and IS.75 % had a moderate 
motivation. Also, there is no significant difference among student of various 
demographic characteristic (gender, race, parents income, number ofchildren and 
parents educational qualification) in term of their motivation toward of learning 
sciene and mathematic. The study also revealed that there was correlation between 
learning environment, family's support, learning culture and learning style with 
motivation of students towards learning of science and mathematic. The 
implication of this study in that schools need to improve their effort in providing 
better learning environment, enhance relationship with parents and develop better 
learning culture, which will help to increase motivation among student toward 
learning ofsciene and mathematic. Also, this study can be used as a guideline by 





Motivasi untuk belajar merupakan aspek yang terpenting yang periu ada dalam diri 
seseorang pelajar jika menginginkan kejayaan yang lebih bermakna buat diri 
mereka sendiri. Motivasi diandaikan satu proses yang kompleks dan adalah sukar 
untuk memahami semua unsur-unsur yang berkaitan dengan motivasi dan 
bagaimana setiap unsur itu saling berkaitan di antara satu sarna lain. Menurut Ee 
Ah Meng (1993) motivasi adalah komponen utama dalam menarik perhatian pelajar 
dalam proses pembelajaran. 
Motivasi juga melihat kepada usaba yang digerakkan oleh kita untuk mendapatkan 
sesuatu Ee Ah Meng (1993). Dalam pembelajaran ianya dikatakan sebagai usaha 
pelajar untuk mendapat sesuatu yang diinginkan dari subjek tersebut namun usaha 
yang dijalankan juga melihat kepada faktor-faktor yang tertentu samada ianya akan 
mengembirakan atau sebaliknya. Dengan itu motivasi pelajar dalam pembelajaran 
adalah bergantung kepada ganjaran yang akan diperolehinya juga. 
Selain daripada itu motivasi merujuk kepada keadaan dalaman yang kadangkala 
dijelaskan sebagai keperiuan, keinginan atau kehendak yang ada untuk mengiatkan 
atau memberi tenaga kepada sikap dan tingkahlaku serta memberi petunjuk. lni 
menunjukkan motivasi akan datang dengan sendirinya ke dalam diri pelajar namun 
begitu corak pemikiran serta tingkah laku mereka juga dipengaruhi oleh perkara­
perkara yang terdapat di sekitarnya juga. 
Daripada definisi-definisi yang diberikan di atas, dapatJah disimpulkan bahawa 
motivasi pelajar dalam proses pembelajaran banyak dipengaruhi oleh keadaan 
persekitarannya juga. Selain daripada itu ia juga merujuk kepada usaha yang ada 
dalam diri seorang pelajar yang mana usahanya itu akan mendorong pelajar untuk 
bertindak secara positif untuk mencapai matlamatnya dalam pembelajaran. 
Walaubagaimanapun, wujudnya motivasi dalam diri pelajar adalah bergantung 
kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor persekitaran 
pembelajaran, dorongan keluarga, budaya pembelajaran, dan gaya pembelajaran. 
1.2 Latar belakang kajian 
Pengkaji menjalankan kajiannya di salah sebuah sekolah yang terdapat di Zon 
Kuching iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tabuan Jaya. Sekolah ini 
mempunyai jumlah pelajar seramai 625 pelajar iaitu dari tingkatan satu sehingga 
tingkatan lima dan jumlah tenaga pengajarnya seramai 48 orang guru. lanya turut 
dibantu oleh 10 orang kakitangan sokongan. Pengetua sekolah ini ialah Encik Louis 
Simon Peter. 
Menurut pengetua sekolah ini, motivasi pelajar sekolah tersebut terhadap 
pembelajaran sains dan matematik berada di tahap sederhanaa. Namun agak 
membanggakan pencapaian sekolah ini terhadap kedua-dua subjek tersebut tersebut 
memberansangkan. 
Menurut pengetua sekolah ini lagi pencapaian pelajar di sekolah ini terutama bagi 
pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima di dalam subjek sains dan matematik 
adalah baik. Di samping itu pencapaian pelajar sekolah ini terhadap kedua-dua 
subjek ini meningkat pada setiap tahun. 
Sungguh tidak kita naflkan di sini bahawa motivasi merupakan antara aspek 
penting dalam mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran. Namun begitu 
motivasi antara setiap pelajar adalah berbeza-beza antara satu sarna lain kerana 
ianya bergantung kepada faktor-faktor yang dikenalpasti dapat mempengaruhinya. 
Motivasi yang tinggi juga akan memberi kesan yang positif di mana pelajar akan 
memperolehi pencapaian yang tinggi. Begitu juga sebaliknya di mana pelajar akan 
mencapai keputusan yang lebih rendah seandainya motivasi mereka berada di tahap 
yang rendah. Mungkinkah motivasi pelajar yang rendah ini dipengaruhi oleh 
faktor-faktor tertentu? Atau mungkinkah terdapat faktor-faktor yang mendorong 
motivasi pelajar terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
Pelajar pada masa ini dilihat seperti tidak berminat untuk mempelajari subjek sains 
dan matematik ini apatah lagi subjek tersebut kini diajar dalam Bahasa Inggeris. 
Ada sesetengah pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek tersebut dan 
mereka mengandaikan subjek sains dan matematik terlalu sukar dan tidak pentmg. 
Masalah seperti ini timbul apabila pelajar telah menetapkan di minda bahawa sains 
dan matematik sukar tetapi tidak pula bagi subjek lain. 
Selain daripada itu para pelajar menetapkan di dalam minda bahawa pembelajaran 
sains dan matematik hanyalah melalui penghafalan sehingga pelajar menolak ke 
tepi subjek sains dan matematik ini. Kita sendiri dapat melihat dalam subjek 
matematik itu sendiri mengandungi banyak gambarajah dan formula. Penggunaan 
gambarajah dan formula akan lebih membantu pelajar dalam proses pembelajaran 
mereka tetapi jika terlalu banyak gambarajah dan formula ini akan mengelirukan 
pelajar itu sendiri. Dengan penggunaan gambarajah dan formula akan menyukarkan 
mereka mengingati setiap formula serta mengingati istilah sains. 
Di samping itu tirnbulnya persoalannya benarkah pembelajaran sains dan 
matematik ini terlalu sukar sehinggakan pelajar membuat perspektif bahawa subjek 
,tersebut sukar untuk dikuasai. Benarkah ada perkaitan antara persekitaran 
pembelajaran terhadap pembelajaran sains dan matematik ini. Selain daripada itu 
benarkah wujudnya perbezaan pencapaian antara pelajar bumiputera dan pelajar 
bukan bumiputera terhadap penguasaan subjek tersebut apatah lagi subjek sains dan 
matematik kini diajar di dalam Bahasa Inggeris. Benarkah pelajar bumiputera jauh 
ketinggalan untuk bersaing dengan pelajar bukan bumiputera? 
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1.3 Pernyataan masalah 
Kita sering kali mendengar pelajar merungut kerana susah untuk mempelajari 
subjek sa ins dan matematik. Namun tahap kesusahannya tidak dapat diukur dari 
sudut mana. Samada ianya susah untuk difahami atau susah untuk dihafal. Jika 
dilihat dari sudut penghafalan sesuatu fakta, subjek-subjek lain juga memerlukan 
kaedah penghafalan. Sebagai eontohnya, dalam subjek sejarah kita terpaksa 
mengingat banyak fakta-fakta penting, tokoh-tokoh dan yang paling penting kita 
perlu mengingati tarikh-tarikh penting beserta dengan peristiwanya. 
Selain daripada itu, pelajar perlu untuk mengingati setiap formula yang terdapat 
dalam subjek matematik. Malah setiap bab mempunyai tajuk yang pelbagai dan 
setiap tajuk ini menuntut kita untuk mengingati kesemua formula. Ini adalah satu 
tugas yang agak sukar. Selain daripada itu gambarajah yang pelbagai rupa juga 
menyukarkan pelajar memahami subjek tersebut. Begitu juga dengan subjek sains 
di mana pelajar perlu mengingat banyak istilah sains serta perlu mengingat setiap 
hasil daripada setiap eksperirnen yang dijalankan. lni secara tidak langsung 
membuatkan pelajar kurang berminat untuk menjadikan kedua-kedua subjek ini 
sebagai subjek kegemaran seterusnya menurunkan motivasi pelajar terhadap subjek 
tersebut. Seterusnya kajian ini ingin menjawab soalan seperti berikut: 
1. 	 Bagaimanakah motivasi pelajar terhadap pembelajaran sains dan 
matematik? 
2. 	 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pelajar terhadap 
pembelajaran sains dan matematik? 
1.4 Objektif kajian 
1.4.1 Objektif umum 
Seeara umumnya objektif kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan rnaternatik dan faktor­
faktor yang berkaitan dengannya. 
1.4.2 Objektif khusus 
~ 	 Menerangkan eiri-eiri demografi terpilih (jantina, kaum, bilangan adik 
beradik, tahap pendidikan ibubapa dan pendapatan ibubapa). 
~ 	 Mengenal pasti tahap motivasi pelajar terhadap pembelajaran sains dan 
matematik. 
~ 	 Menentukan samada terdapat perbezaan di antara pelajar berbagai eiri-eiri 
demografi (jantina, kaum, pendapatan ibubapa, bilangan adik-beradik dan 
tahap pendidikan ibubapa) dari segi motivasi mereka terhadap 
pembelajaran sains dan rnatematik. 
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~ 	 Mengenal pasti perkaitan di antara persekitaran pembelajaran dengan 
motivasi pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sa ins dan 
matematik. 
~ 	 Mengenal pasti perkaitan di antara dorongan daripada keluarga dengan 
motivasi pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan 
matematik. 
~ 	 Mengenal pasti perkaitan di antara budaya pembelajaran dengan motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
~ 	 Mengenal pasti perkaitan di antara gaya pembelajaran dengan motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
1.5 Kerangka konseptual 
Pembolehubah bebas Pembolehubah bersandar 
Ciri-ciri demografi terpilih: 
• 	 Jantina 
• 	 Kaum 
• Pendapatanibubapa 
• 	 Tahap pendidikan ibubapa 
• Bilangan adik-beradik 
Motivasi pelajar sekolah menengah 
terhadap pembelajaran sains dan 
.matematik 
Faktor-faktor lain: 
• 	 Persekitaran pembelajaran 
• Dorongan keluarga 
• Budaya perobelajaran 
• Gaya pembelajaran 
Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Kajian 
1.6 Hipotesis kajian 
Hoi 
Tiada perbezaan yang signifIkan di antara lelaki dan perempuan dari segi motivasi 






Tiada perbezaan yang signifikan di antara pelajar pelbagai kaum dari segi motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
Ho3 
Tiada perbezaan yang signifikan di antara pelajar berdasarkan berbagai kategori 
pendapatan ibubapa dari segi motivasi mereka terhadap pembelajaran sains dan 
rnaternatik. 
Ho4 
Tiada perbezaan yang signifikan di antara pelajar berdasarkan berbagai kategori 
bilangan adik-beradik dari segi motivasi mereka terhadap pembelajaran sains dan 
matematik. 
HoS 
Tiada perbezaan yang signifikan di antara pelajar berdasarkan berbagai taraf 
pendidikan ibubapa dari segi motivasi mereka terhadap pembelajaran sains dan 
matematik. 
Ho6 
Tiada perkaitan ya~g . signifikan di antara persekitaran pembelajaran dengan 
motivasi pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
Ho7 
Tiada perkaitan yang signifikan di antara dorongan keiuarga dengan motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
Ho8 
Tiada perkaitan yang signifikan di antara budaya pembelajaran dengan motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
Ho9 
Tiada perkaitan yang signifikan di antara gaya pembelajaran dengan motivasi 
pelajar sekolah menengah terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
1.7 Kepentingan kajian 
Kajian ini dijalankan bagi bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
berkaitan dengan motivasi pelajar terhadap subjek sains dan matematik. Jika 
dilihat dari kepentingan subjek ini, kedua-dua subjek ini adalah sangat penting dan 
ianya adalah antara syarat-syarat yang terdapat di dalam kemasukan ke universiti 
di mana pelajar mestilah mendapat sekurang-kurangnya kredit bagi subjek tersebut. 
Di samping itu juga kajian ini juga bertujuan untuk melihat tahap motivasi pelajar 
terhadap pembelajaran sains dan matematik dan seterusnya kajian ini dibuat bagi 
melihat keadaan sebenar tentang penerimaan pelajar terhadap subjek tersebut di 
sekolah yang dikaji iaitu SMK Tabuan Jaya. Dengan adanya kajian ini juga ianya 
dapat melihat persepsi pelajar terhadap kedua-dua subjek tersebut. Dengan ini kita 
dapat melihat sejauh mana kebenaran yang mengatakan subjek-subjek tersebut 
susah. 
Kajian ini juga diharapkan dapat membantu sekolah amnya dan guru khususnya 
untuk mengemaskini corak pengajaran serta mengambilkira elemen-elemen yang 
ada di sekitamya yang dapat membantu meningkatkan motivasi pelajar terhadap 
dua subjek tersebut. 
1.8 Definisi istilah 
1.8.1 Motivasi 
Sesuatu yang terdapat pada pelajar yang menyebabkan mereka minat untuk belajar, 
dapat menerima pendapat dari rakan-rakan, dapat menyiapkan ketja sekolah, sedia 
berkongsi ilmu dan sebagainya lagi. Motivasi akan lahir apabila kehendaknya 
dipenuhi. Ianya melihat kepada faktor-faktor yang dikatakan berkait dengan 
pencapaian pelajar 
1.8.2 Pembelajaran 
Pembelajaran yang dimaksudkan di dalam kajian ini ialah bagaimana seseorang 
pelajar dapat mengikuti pelajaran dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
tertentu. 
1.8.3 Persekitaran pembelajaran 
Ianya melihat kepada persekitaran ,yang terdapat di sekitamya seperti suasana yang 
harmoni, tidak bising, keadaan yang bersih dan berasa selesa yang berada di sekitar 
pelajar yang dapat mempengaruhi motivasinya untuk belajar. 
1.8.4 Budaya pembelajaran 
Melihat kepada budaya seperti belajar dalam kumpulan, berkongsi maklumat, 
belajar dari kesilapan dan berbincang dengan rakan-rakan yang ada di sekeliling 
pelajar yang dapat meningkatkan motivasi pelajar. 
1.8.5 Dorongan keluarga 
Dorongan yang dimaksudkan ialah bagaimana dorongan daripada ibubapa seperti 
memberi nasihat, sering bertanya masalah, memberi hadiah dan kata-kata pujian 
yang dapat membantu pelajar meningkat motivasinya. 
1.8.6 Gaya pembelajaran 
Gaya pembelajaran yang dimaksudkan di sini ialah bagaimana pelajar dapat belajar 
dengan mempunyai jadual belajar sendiri, sentiasa membuat rujukan, betjumpa dan 





1.9 Limitasi kajian 
Sepanjang menjalankan kajian ini pengkaji menghadapi masalah dari segi 
kesuntukan waktu di mana masa yang diambil oleh responden agak lama bagi 
mengisi borang soal selidik dan ini sedikit sebanyak agak menggangu kelicinan 
kajian ditambah pula dengan ketiadaan kenderaan menambahkan kesukaran untuk 
pengkaji berhubung dengan responden. Selain daripada itu juga kajian ini adalah 
terhad kepada sebuah sekolah sahaja. Pengkaji tidak dapat melihat hubungan 
motivasi pelajar terhadap pencapaiannya terhadap subjek matematik dan sa ins bagi 
sekolah-sekolah dari negeri yang sarna atau dari negeri-negeri yang berlainan. 
Selain daripada itu juga pengkaji hanya sempat untuk mengkaji empat faktor sahaja 
iaitu faktor persekitaran pembelajaran, dorongan keluarga, budaya pembelajaran 
serta gaya pembelajaran. lni kerana faktor masa dan kos mempengaruhi pengkaji 
untuk meneruskan kajian terhadap faktor-faktor lain yang dirasakan sesuai seperti 
pilihan ketjaya pelajar pada masa hadapan yang mempengaruhi motivasi mereka 
terhadap pembelajaran sains dan matematik. 
Pengkaji juga tidak dapat melihat hubungan antara motivasi pelajar dengan faktor­
faktor yang berkaitan terhadap pembelajaran sains dan matematik bagi pelajar yang 
tinggal samada di luar bandar ataupun di dalam bandar. 
1.10 Kesimpulan 
Di dalam bab ini telah dihurai dan dibincangkan perkara-perkara asas yang 
berkaitan dengan kajian ini iaitu latar belakang kajian, tujuan kajian, hipotesis 
kajian, defmisi konsep, kepentingan kajian dan lirnitasi kajian. Di dalam bab 
seterusnya tinjauan kajian berhubung dengan konsep dan kajian yang lalu yang 
berkaitan dengan persepsi pelajar sekolah menengah terhadap motivasi yang 




KAJIAN SEMULA PENULISAN 

2.1 Pengenalan 
Bab ini adalah bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep motivasi dan ulasan­
ulasan karya yang terdahulu mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan 
motivasi pelajar di samping teori-teori yang berkaitan serta teori pembelajaran yang 
juga mempunyai kaitan dengan motivasi pelajar di sekolah menengah terhadap 
pembelajaran sains dan matematik. Pada bab ini telah dibahagikan kepada empat 
bahagian utama iaitu: 
i. Defmisi konsep motivasi 
11. Jenis-jenis motivasi 
111. Model-model pembelajaran 
iv. Faktor-faktor yang berkaitan dengan motivasi pelajar 
2.2 Konsep motivasi 
Motivasi merupakan satu proses dalaman dan luaran yang dikatakan mampu untuk 
menggerakkan individu agar menunjukkan prestasi seperti yang dikehendaki untuk 
mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan. Motivasi untuk belajar bukanlah 
sesuatu yang dapat dipaksa atau dibentuk sebaliknya ianya timbul secara perlahan­
laban dari dalaman diri seseorang pelajar. 
Secara umumnya, malah seperti yang kita sedia maklum ganjaran dan hukuman 
dikatakan mampu untuk meransang motivasi pelajar dan kedua-duanya mestilah 
seimbang bagi menghasilkan stimulasi yang terbaik. Pelajar yang tidak mempunyai 
motivasi dalaman boleh dimotivasikan secara luaran dengan menyediakan pelbagai 
bentuk. ganjaran. Ganjaran luar yang mampu memberi kesan mampu untuk menjana 
motivasi dalaman seseorang pelajar. 
Ahli-ahli psikologi seperti Herzberg (1966) dan Maslow (1954), menganggap 
motivasi yang ada dalam diri seseorang mestilah dipuaskan dahulu. lni juga 
berkaitan dengan motivasi pelajar yang inginkan kemahuan mereka dipuaskan 
dahulu sebelum mereka diminta untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang 
wujud daripada pembelajaran sains dan matematik. Mereka lebih bermotivasi untuk 
mempelajari subjek terse but seandainya kemahuan mereka dipuaskan terlebih 
dahulu. Antara kemahuan ini termasuklah persekitaran pembelajaran yang selesa 
sepanjang proses pembelajaran dijalankan. 
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Selain daripada itu juga faktor-faktor yang menyumbangkan kepada motivasi juga 
seharusnya diambilkira kerana ianya juga merupakan penyumbang kepada motivasi 
pelajar ini. Ini seperti yang telah dinyatakan tadi iaitu ganjaran yang dikatakan 
mampu untuk membangkitkan rasa motivasi dalam diri pelajar. Me Celland (1958) 
juga mengatakan individu akan lebih bermotivasi seandainya mereka dapat 
membina hubungan yang baik dengan individu yang lain. 
Seseorang pelajar akan berasa lebih gembira seandainya mereka dapat membina 
hubungan yang baik antara rakan-rakan mereka serta guru-guru mereka juga. 
Keadaan yang demikian akan membuatkan mereka lebih gernbira dan seterusnya 
dapat menyuntik motivasi dalam diri mereka untuk mengikuti pembelajaran yang 
diadakan. 
Teori Hirarki Maslow merupakan teori yang popular dalam membineangkan 
mengenai keperluan manusia yang dapat meningkatkan motivasi dalam diri mereka 
terutamanya pelajar. 
Menurut teori ini manusia mempunyai lima peringkat keperluan yang perlu 
dipuaskan iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, 
keperluan penghormatan diri dan tingkat yang teratas sekali ialah keperluan hasrat 
diri yang paling sukar dipuaskan. Menurut Maslow (1954) lagi, semakin tinggi 
tingkat keperluan tersebut semakin sukar untuk dipuaskan. Jika setiap keperluan ini 
dapat dipuaskan, ianya mampu untuk menyuntik dan meningkat motivasi dalam 
diri individu. Tingkat keperluan ini dapat dilihat di dalam rajah 2.1. 
Keperluan Hasrat diri 
~, 
Rajah 2.1 : Hirarki Keperluan Maslow 
Pada peringkat keperluan yang pertama iaitu keperluan fisiologi ianya termasuklah 
keperluan manusia yang asas iaitu makanan, tempat tinggal, pakaian, 
pengangkutan, sekolah yang selesa dan sebagainya lagi. Seandainya keperluan ini 
dapat dipuaskan ianya akan membuat pelajar akan lebih bermotivasi untuk belajar. 
Apa akan terjadi sekiranya keperluan yang utama ini tidak dapat dipuaskan. Pelajar 
akan berasa tidak bersemangat untuk menghadirkan diri ke sekolah. 
Yang kedua pula ialah keperluan keselamatan. Keperluan ini juga penting untuk 
dipuaskan kerana ianya akan mewujudkan rasa selamat dalam diri individu. Dalam 
konteks motivasi pelajar pula, pelajar perlulah berasa selamat sepanjang mereka 
mengikuti proses pembelajaran dari mula mereka datang ke sekolah sehinggalah 
mereka pulang ke rumah. lni dilihat dari keadaan sekolah terse but samada selamat 
untuk diduduki. Jika mereka belajar dalam keadaan ragu-ragu di dalam keadaan 
sekolab yang tidak selamat akan mendatangkan kesan yang negatif dalam diri 
pelajar. Tidak dinafikan di sini rasa selamat sepanjang sesi pembelajaran banyak 
mempengaruhi motivasi pelajar. Keadaan sekolah yang terhindar dari segala 
bahaya di samping suasana sekolah yang tidak terlalu mendesak akan mewujudkan 
rasa motivasi dalam diri pelajar. 
Kepeduan yang ketiga ialah keperluan sosial iaitu di mana keperluan yang ada 
dalam diri individu dalam membina hubungan yang baik dengan individu lain yang 
berada di sekitarnya. Merujuk kepada situasi pelajar tadi, adalah penting untuk 
membina hubungan yang baik antara mereka dangan rakan-rakan mereka. Dengan 
adanya hubungan yang baik sebegini akan membuatkan mereka belajar dengan rasa 
selesa. Mereka juga memerlukan ternan untuk berkongsi segala masalah dan untuk 
bercerita. Di samping itu juga mereka inginkan hubungan yang baik antara merkea 
dengan guru mereka juga. Apalah ertinya pembelajaran jika pelajar tidak 
mempunyai hubungan yang baik dengan guru mereka. Pelajar pasti susali untuk 
menangkap isi pembelajaran mereka dan guru juga tidak mampu untuk menyelami 
isi bati pelajarnya. 
Manakala yang keempat ialah keperluan penghormatan diri. Seperti yang telah 
dinyatakan oleh Zumilah Zainalaludin (1998), pelajar juga insan biasa yang perlu 
dihormati pendirian mereka. Di samping itu juga mereka juga inginkan 
penghargaan diberikan kepada mereka seandainya mereka membuat satu kebaikan. 
Contohnya jika mereka menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan atau 
mampu menjawab soalan yang diberikan dengan betul, guru seharusnya memberi 
kata-kata berbentuk pujian sebagai menghargai usaha yang telah mereka lakukan. 
Dengan ini mereka akan berasa usaha mereka dihargai oleh guru mereka. 
Keperluan yang terakhir pula ialah keperluan hasrat diri. Keperluan ini membawa 
maksud keperluan untuk maju dan betjaya dengan menggunakan sepenuhnya 
kemahiran serta kebolehan yang mereka ada. Maslow (1954), mengatakan bahawa 
mereka yang telah mencapai tahap tersebut akan melaksanakan tugas mereka 
dengan penuh beretika. Malah tingkah laku mereka juga sukar dipengaruhi oleh 
perselcitaran. Tingkat ini juga agak sukar dipuaskan. Jika dilihat kepada motivasi 
pelajar, mereka banyak dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Mereka tidak 
mampu untuk bertindak sendiri. 
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Motivasi penting dan perlu diwujudkan dalam diri pelajar kerana pelajar yang 
bermotivasi akan berusaha untuk mencapai apa jua yang mereka ingini. Dalam 
konteks motivasi pelajar ini, seandainya pelajar mempunyai motivasi terhadap 
pembelajaran, mereka akan melakukan dengan bersungguh-sungguh dan sudah 
tentu untuk mempelajari sains dan matematik ini bukan satu masalah bagi mereka 
dan bukanlah satu tugas yang sukar. 
2.3 Jenis-jenis motivasi 
Banyak teori yang mengatakan bahawa motivasi datang dari luaran dan dalaman 
seseorang. lanya banyak dipengaruhi samada dari luaran dan dalaman seorang 
individu atau pelajar. Kadangkala ianya seakan bersatu dalam membentuk motivasi 
dalam diri pelajar. Motivasi yang datang dari luaran seseorang dipanggil motivasi 
ekstrinsik dan motivasi yang datang dari dalam dipanggil motivasi intrinsik Harter 
(1982). 
2.3.1 Motivasi Ekstrinsik 
Motivasi ekstrintik mempunyai kaitan rapat dengan pengukuhan yang berada di 
sekitar individu. Pengukuhan ialah satu proses apabila desakan dari luar yang 
disebabkan oleh satu tindak balas sehingga menyebabkan tindakbalas itu 
meningkat. Motivasi ekstrintik merupakan dorongan dari luar diri individu Ee Ah 
Meng (1993). 
Misalnya Ali belajar bersungguh untuk mendapat lapan A dalam peperiksaan 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) kerana ayahnya telah berjanji akan 
membelikannya sebuah komputer peribadi untuk memudahkan Ali untuk belajar. 
Pengukuhan jenis ini akan meningkat motivasi pelajar untuk belajar 'lebih 
bersungguh-sungguh kerana ganjaran yang diperolehi amat menarik. Menurut 
Skinner (1957), dalam teori pengukuhannya mengatakan motivasi pelajar akan 
meningkat seandainya ada pengukuhan yang menyokongnya. Pengukuhan boleh 
dalam bentuk positif dan negatif. Seandainya ianya berbentuk positif, ianya akan 
meningkatkan motivasi pelajar dan jika ianya berbentuk negatif akan menurunkan 
motivasi pelajar. 
Dalam pengukuhan ini mengandungi ganjaran dan hukuman. Seandainya ianya 
dikukuhkan dengan ganjaran, motivasi pelajar akan meningkat sebaliknya jika 
dikukuhkan dengan bukuman misalnya ayab Ali akan memarahi beliau jika beliau 
gagal di dalam peperiksaan PMR. lni akan menurunkan motivasi Ali dalam 
pembelajaran di masa akan datang. 
Pengukuhan yang positif hendaklah dilakukan berulangkali dan secara konsisten 
agar tingkab laku yang diingini seperti belajar dengan rajin dapat diulangi. Namun 
begitu ganjaran yang dijanjikan bukan sabaja berbentuk fizikal sebaliknya ianya 
juga boleb dalam bentuk pujian, penghargaan dan lain-lain lagi. 
Guru yang inginkan pelajarnya mempunyai motivasi terhadap pembelajaran sains 
dan matematik tidak akan mengabaikan tanggungjawabnya dan perhatiannya 
terhadap pelajar mereka. Selain daripada memberi ganjaran kepada pelajar, guru 










akan cuba memahami masalah pelajamya bukannya terus menghukum tanpa 
mengelahui punca mereka bersikap demikian. 
2.3.2 Motivasi Intrinsik 
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang telah sedia ada di dalam diri individu 
terbabil lanya juga merupakan penggerak bagi perkara untuk kepentingan peribadi, 
Harter(J982). Misalnya dalam konteks motivasi pelajar tadi, pelajar tersebut 
sememangnya meminati subjek sains dan matematik kerana gemar kepada 
pengiraao ataupun pelajar tersebut melihat kepada kerjaya yang menjadi pilihan 
beliau adalah yang berkaitan dengan sains dan matematik. 
Deci (1972) dan Wiersma (1992) menyatakan individu akan bermotivasi untuk 
melakukan sesuatu tanpa rasa terpaksa dan tanpa mengira ganjaran yang diperolehi 
sebaliknya untuk kepuasan diri sendiri. Amabile (1994) telah menyenaraikan lima 
komponen di dalam motivasi instrintik yang lebih luas lagi iaitu keazaman diri, 
penglibatan dalam tugas, kekuatan dalam diri, perasaan ingin tahu dan minat. 
Pelajar yang mempunyai motivasi intrinsik akan lebih bermotivasi untuk 
melaksanakan tugas dan lebih bermotivasi mempelajari sains dan matematik 
seandainya elemen-elemen terse but dipenuhi. Minat yang mendalam dalam subjek 
sains dan matematik akan mendorong mereka mempelajari subjek tersebut tanpa 
rasa jemu dan sentiasa lebih bersedia berbanding dari pelajar lain yang tidak 
mempunyai minat terhadap subjek tersebut. 
2.4 Model-model pembelajaran 
Model-model pembelajaran yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh 
pendidikan banyak membincangkan bahawa pembelajaran banyak dipengaruhi oleh 
kriteria seorang pelajar. Antara kriteria yang biasa ialah kaum atau kumpulan etnik 
pelajar. Malah persekitaran pembelajaran juga turnt dibincangkan. 
Menurut Proctor (1984), pembelajaran pelajar banyak dipengaruhi oleh kriteria 
pelajar seperti kelas sosial pelajar, jantina, taraf ekonomi dan pencapaian utama 
pelajar dan beberapa kriteria lain. Ciri-ciri tersebut yang ada pada diri pelajar 
dikatakan mampu untuk mempengaruhi sikap guru dan kemanjuran seorang guru. 
Ciri-ciri yang ada pada seorang pelajar dapat membentuk perilaku mereka apabila 
berada di sekolah. 
Dalam pembolehubah yang lain pula Proctor mengatakan interaksi pelajar dengan 
mereka yang berada di sekitamya juga mempengaruhi proses pembelajaran. 
Interaksi ini ialah yang berlaku secara langsung ataupun tidak langsung tetapi 
mempunyai kaitan dengan proses pembelajaran. Malah Proctor juga menyatakan 
bahawa sekolah yang baik, guru yang diiktiraf serta pelajar yang ingin belajar akan 
membuatkanjangkaan pelajar dalam pembelajaran akan meningkat. 
Di samping itu juga input yang diperolehi daripada guru yang bertauliah dan baik, 
tindakbalas yang sempuma dan betul serta komunikasi yang baik antara pelajar 
dengan guru, ibubapa dan ahli pendidik akan meningkatkan proses pembelajaran 
pelajar dan jangkaan pelajar terhadap pembelajaran tersebut. Guru yang rajin 
bertanya perkembangan pelajar dari masa ke semasa dan memerhati perkembangan 
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